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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat miskin terhadap  pelestarian
lingkungan. Model yang digunakan adalah analisis regresi logistik dengan sampel sebesar 98 responden. Dalam penelitian ini
tingkat yang mempengaruhi kepedulian masyarakat miskin terhadap lingkungan adalah anggota keluarga, pendapatan, pendidikan,
keahlian dan aset. Berdasarkan analisis regresi logistik, variabel yang signifikan secara teori dan statistik tingkat kepedulian
masyarakat miskin terhadap pelestarian lingkungan adalah anggota keluarga, pendapatan, keahlian dan aset. Kesimpulan penelitian
menunjukkan semakin tinggi tingkat anggota keluarga, pendapatan, keahlian dan aset yang dimiliki, maka masyarakat miskin lebih
peduli terhadap lingkungan atau semakin besar peluang kepedulian masyarakat miskin terhadap pelestarian lingkungan. Agar
kesejahteraan dan keseimbangan lingkungan tetap terjaga, maka perlu diberikan penyuluhan dan motivasi bagi masyarakat miskin
agar mereka lebih peduli terhadap pelestarian lingkungan.
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